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Rédaction
1 L’A. n’a pas cherché bien loin pour trouver sa source d’inspiration : cet ouvrage traduit
presque intégralement en italien – sans toujours les citer – les travaux de C. et F. Jullien
sur les Actes de Mar Mari (CSCO 603, script. syr. Textus 235 ; 602, script. syr. Versio 234 ; 604,
Subsidia 114, Louvain, 2003) et sur les traditions apostoliques en Iran (Apôtres des confins.
Processus  missionnaires  chrétiens  dans  l’empire  iranien,  (Res  Orientales XV),  Bures-sur-
Yvette, 2002). On ne peut que regretter pareille méthode, dommageable pour l’auteur.
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